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"Ada yang bilang kalau seseorang yang melakukan hal bagus, akan mendapat hal 
yang bagus, kan." 




“Seseorang menang bukan karena kuat, tapi yang kuatlah yang menang” 
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- Allah SWT, atas berkat, rahmat 
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Danang Abdul Aziz. C. 0612011. 2012. ZAMAN EDAN. Pengantar Karya 
Tugas Akhir (S-1). Jurusan Seni Rupa Murni. Fakultas Seni Rupa dan Desain. 
Universitas Sebelas Maret.  
 
Tugas Akhir ini memvisualisasikan gagasan pemikiran penulis dalam 
bentuk karya lukis, dalam ramalan Zaman Edan sebagai sumber ide. 
Permasalahan yang dibahas dalam Tugas Akhir ini, yaitu; 1. Apa itu Zaman 
Edan? 2. Mengapa memilih tema Zaman Edan? 3. Bagaimana 
memvisualisasikan tema Zaman Edan kedalam sebuah karya? Tujuan Tugas 
Akhir ini adalah 1. Mendeskripsikan mengenai Zaman Edan. 2. 
Memvisualisasikan tema Zaman Edan menjadi karya seni lukis dengan aliran 
surealisme dan teknik pewarnaan yang ekspresif. 3. Mencari solusi dan 
menanggulangi agar zaman edan tidak menjadi nyata. 
Zaman Edan dalah sebuah syair yang diperkenalkan oleh rangga 
warsita . Yang kemudian sering menjadi topik pembicaraan dikarenakan 
banyak insiden yang muncul sesuai dengan ramalan dari Rangga Warsita dan 
Jayabaya .Yang membedakan mereka adalah rangga warsita meramal tentang 
munculnya seorang pemimpin sedangkan jayabaya meramal tentang tragedi 
di masa depan dan bencana alam .Proses pembuatan karya seni lukis di sini 
adalah dengan menggunakan cat minyak di atas kanvas dengan teknik 
surelisme .Selain itu pada karya ini menggunakan beberapa objek simbolis 
untuk memberitahu suatu peristiwa tanpa perlu untuk menjelaskannya 
kembali. membahas mengenai isi dari ramalan tersebut. 
 
 
Kata kunci: zaman edan; surealisme, simbolik 
 
